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Esta investigación tiene como objetivo principal el estudio de la problemática de 
conflictos de intereses que se pueden suscitar a nivel de Administración Pública del 
Estado, cuando al momento de tomar decisiones se ven enfrentados los intereses 
privados de un funcionario que posea grandes activos o un extenso patrimonio, contra 
los intereses públicos en post del bien común.  
Esta investigación se abordará desde una perspectiva de derecho comparado, 
analizando para estos efectos las instituciones que plantea el derecho Anglosajón; 
principalmente la figura del “Blind Trust”, así como también el derecho  Francés;  y su 
institución “Le Fiducie Sans Droit de Regard”, como posible solución a la problemática. 
Realizando a la vez, un análisis exhaustivo sobre las instituciones existentes en 
nuestro ordenamiento jurídico, que puedan servir como solución viable, y en su 
defecto la posible inclusión de una figura jurídica, determinando su estructura 































The present work of investigation has as primary target study of problematic of 
conflicts of interests that can provoke to level of Administration Public of State, when at 
the time of making decisions they are faced the deprived interests of a civil employee 
who has great assets or an extensive patrimony, against the interests public in post of 
the communal property.  
This investigation will be approached from a perspective of compared right, 
analyzing for these effects the institutions that the Anglo-Saxon right raises; mainly the 
figure of the “Blind Trust”, as well as also the right French; and its institution “Le Fiducie 
Sans Droit de Regard”, like possible solution to the problematic one. Making 
simultaneously an exhaustive analysis on the existing institutions in our legal ordering, 
that can serve like viable solution, and in its defect the possible inclusion of a legal 
figure, determining its normative structure, elements, as well as also its frame of 
application.  
 
